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Slika 1.  Ekstravazacija doksorubicina.
Slika 2.  Ekstravazacija paklitaksela.













































Slika 4.  Citostatiki, ki so na Onkološkem inštitutu v Ljubljani 
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Slika 5.  Algoritem ukrepov ob ekstravazaciji.
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Sklep
Ekstravazacijo	je	najpomembneje	preprečevati.	Če	pa	se	
pojavi,	je	bistvenega	pomena	hitro	in	pravilno	ukrepanje,	saj	
močno	zmanjša	poškodbe	tkiva	in	pozne	posledice.
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